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Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, 
ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, 
se ne napihuje, ni brezobzirna, 
ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. 
Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. 
Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. 
Ljubezen nikoli ne mine. 
Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, 
spoznanje bo prešlo, kajti le delno spoznavamo in delno prerokujemo. 
Ko pa pride popolno, bo to, kar je delno, prenehalo. 
Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. 
Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. 
Zdaj gledamo z ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. 
Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. 
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen. 
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Poroka je zagotovo velika prelomnica v človekovem življenju. S poroko se zaključi samski 
stan in človek začenja ustvarjati svojo pot skupaj z osebo, ki mu je všeč, jo ceni, spoštuje in 
predvsem ljubi. Ljubljeni osebi se podari, ob njej je pripravljen stati v dobrem in slabem ter 
si skupaj z njo ustvariti družino.  
V današnjem času poroka ni več tako nujna kot pred leti, zato se vsak par, ki se odloči za 
skupno pot, ne poroči. Razlogov je veliko. Veliko mladih meni, da je zakon samo podpisan 
kos papirja in poroka izgubi veljavo. Drugi poroko prestavljajo v prihodnji čas in odlašajo 
zaradi finančnih, družinskih ali drugih osebnih razlogov, prednost dajo ustvarjanju družine 
in bivališča. Kljub temu so še mladi pari, ki se odločajo za sklepanje civilne in tudi cerkvene 
poroke. Nekateri celo pravijo, da jih cerkvena poroka bolj prevzame.  
Cerkvena poroka zahteva temeljito pripravo na zakon. Namen priprave je, da se zaročenca 
povežeta, bolje spoznata in pripravita na skupno življenje. Priprava na zakon je priprava na 
njun dan, ko skupaj stopita pred oltar in svoji življenji podarita drug drugemu; prav tako je 
priprava na zakon med drugim urejanje različne dokumentacije. Pred cerkveno poroko se 
začne urejati poročni zapisnik, ko se opravljajo oklici, da se ugotovi samski stan. Zaročenca 
lahko dobita spregled zadržkov, nato imata prosto pot, da svojo ljubezen potrdita pred 
Bogom. 
Namen diplomske naloge je predstaviti oklice ali oklicne liste, ki so se izvrševali v Župniji 
Petrovče. Zagotovo so župniki uporabljali različne škofijske obrazce. Prav tako je namen 
raziskati spreglede oklicev, jih utemeljiti in natančno predstaviti. Župniki so pri 
izpolnjevanju oklicev morali upoštevati cerkvene predpise Zakonika cerkvenega prava iz 
leta 1917 in 1983. 
Med drugim je namen tudi ozavestiti vernike o zadržkih, ki lahko ovirajo zaročenca, da se 
poročita. Vse prevečkrat se zgodi, da zaročenca nista poučena ali seznanjena o cerkvenih 
predpisih in se ne moreta poročiti zaradi določenega zadržka.  
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Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh glavnih poglavij. V prvem poglavju bomo predstavili 
zgodovino oklicev, njihov namen, vrste oklicev, kdaj se izvajajo in kakšni so cerkveni 
predpisi za njihovo izvrševanje. Pisali bomo tudi o spregledih in pojasnili, v katerih primerih 
se podeljujejo ter kdo jih lahko podeljuje. V drugem poglavju bomo predstavili praktičen 
opis različnih oklicev pred poroko in spregledov, ki so se izvrševali v Župniji Petrovče v 










Zakonik cerkvenega prava iz leta 1983 (v nadaljevanju ZCP) opredeljuje zakon (kan. 1055, 
§ 1): »Zakonska zveza, s katero mož in žena ustanovita dosmrtno življenjsko skupnost in je 
po svoji naravi naravnana v blagor zakoncev in roditev ter vzgojo otrok, je med krščenimi 
od Kristusa Gospoda povzdignjena v dostojanstvo zakramenta.« in (kan. 1056): »Bistveni 
lastnosti zakona sta ênost in nerazvezanost, ki v krščanskem zakonu zaradi zakramenta 
dobita posebno trdnost.« Namen zakona je občestvo življenja, da postane zakonska zveza 
evangelij, vesela novica. To morata zaročenca ovrednotiti že takrat, ko se pripravljata na 
sveti zakon. Zakonska zveza, združena pred Bogom, je posebna poklicanost, ki pa zahteva 
pripravo, saj gre za pot ljubezni in vere (Papeški svet za družino 1997, tč. 910). 
Katoličani poznajo sedem zakramentov, ki jih je postavil Jezus Kristus. Mednje spada tudi 
zakrament svetega zakona. Mavrič in Purger (2017, 13) zapišeta: »Zakramenti so vidna 
znamenja nevidnega delovanja Boga.« Zakrament zakona pa uvrščamo v zakrament služenja 
krščanskemu občestvu. Z zakonsko zvezo se mož in žena v svobodi, ljubezni in 
medsebojnem sprejemanju izročita drug drugemu ter drug drugega poročita (PZ 246, 255). 
Ker je sveti zakon zakrament, se morata zaročenca nanj dobro pripraviti. Priprava na skupno 
zakonsko pot zahteva več dejanj, zelo priporočljiv je obisk tečaja za pripravo na sveti zakon. 
Najprej se zaročenca osebno oglasita pri duhovniku ali župniku, ki jima bo dal ustrezna 
navodila, kako nadaljevati pripravo (Mavrič in Purger 2017, 13–22). Poleg zaročencev so za 
pripravo na zakon odgovorni tudi družinski člani in krščansko občestvo, v katerem zaročenca 
živita (SŠK 1988, 34). 
Med pripravo je treba pripraviti poročni zapisnik in opraviti oklice (Mavrič in Purger 2017, 
22). 
Zaroka je obdobje bližnje priprave na zakon. To je čas rasti, milosti in odgovornosti za 
skupno življenje. Zaročenca se poglobita v izkustvo molitve, meditacije, duhovne vaje in v 
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skupno življenje v krščanskem duhu. Zaroka je lahko javno sklenjena v cerkvi, kar pa se v 
današnjem času redko zgodi. Cerkev v zadnjem času spodbuja k zaroki, opravljeni v 
zasebnem ali družinskem krogu. Obred zaroke naj bi se zgodil pol leta pred poroko (PZ 
277280). 
Priporočljivo je, da se zaročenca vsaj šest mesecev pred poroko oglasita pri duhovniku ali 
župniku, pri katerem želita skleniti sveti zakon. Župnik oz. duhovnik jima bo priporočal 
tečaj, ki obsega pet srečanj v tedenskem razmiku (PZ 273). Pogovori z župniki so zelo 
pomembni. Župnik zaročencema ne razloži samo priprave, ampak nosi tudi pastoralno 
odgovornost za nepretrgano krščansko vzgojo. V ta namen škofije in župnije za zakonce 
pred poroko in tudi po njej organizirajo različne delavnice, tečaje in vsebine, da se poglobijo 
v vseživljenjske teme, ki jih pestijo (IŠK 1997, 56–65). 
 
 
1.1 Listine in pogoji za veljavno sklenitev zakona 
 
Papeški svet za družino je pripravo na zakon razdelil na tri stopnje: daljno, bližnjo in na 
neposredno pripravo. Daljna priprava obsega čas vzgajanja in odraščanja, bližnja priprava 
pa obsega čas zaroke. To je obdobje, ko se zaročenca poglobita v svoj odnos, v skupno 
prihodnost, katehezo in poslušanje božje besede. Glede poroke in družine pridobivata 
psihološka, pedagoška, medicinska in pravna znanja. Zadnja priprava obsega čas tik pred 
poroko in se tako imenuje neposredna priprava. Zaročenca se s pomočjo družine pripravljata 
na poročni obred. Za zaročence se priporoča tečaj ali duhovne vaje in tik pred poroko tudi 
opravljen zakrament sprave. Glavni nameni neposredne priprave so: verska, moralna ter 
duhovna vzgoja, osebna molitvena izkustva, liturgična priprava in pogovor z domačim 
župnikom (Papeški svet za družino 1997, 21–22, 32, 35, 50–56).  
Pred poroko zaročenca podata privolitev, ki mora biti premišljena, svobodna in iskrena. 
Zaročenca si zaupata svoje želje, skrivnosti, psihične ali fizične bolezni, otroke iz prejšnjih 
zvez ali katerokoli dejanje, ki je bilo nepremišljeno storjeno. Drug drugemu obljubita 
zvestobo in po sklenitvi svetega zakona postaneta nerazdružljiva. Pogoja za veljavno 
sklenitev zakona sta vzgoja v katoliški veri in pripravljenost imeti otroke. Ni dopustno, da 
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se zamolči neplodnost, vendar pa rodovitnost ni pogoj za sklepanje zakonske zveze (Mavrič 
in Purger 2017, 16). 
Za sklenitev zakonske zveze je potreben zakrament svetega krsta (ZCP 1917, kan. 1012, 
§ 2). Da sta zaročenca krščena, dokazujeta s krstnim listom, ki ga pridobita v župniji, kjer 
sta bila krščena (Mavrič in Purger 2017, 17). Zakon lahko skleneta tudi krščena in nekrščena 
oseba. V takem primeru morata obljubiti versko vzgojo otrok, krščevanje otrok in 
spoštovanje vere krščenega zaročenca, Mavrič in Purger (2017, 18) pa opredelita tudi: »Pred 
sklenitvijo je potrebno ugotoviti, da veljavni in dopustni sklenitvi nič ne nasprotuje. Pri 
nekrščenem se svobodni stan (neporočenost) ugotovi na podlagi posebnega vprašalnika 
dvema pričama, ki ga izpolni župnik ali duhovnik, škof pa podeli spregled od samskega 
lista.«  
Zaročencem se priporočata zakramenta svete evharistije in svete birme, prav tako se 
priporoča zakrament svete pokore (ZCP 1983, kan. 1065).  
Pred sklenitvijo cerkvene poroke morata zaročenca pripraviti različne listine. Določene 
pripravi župnik, ki bo prisostvoval poroki, nekatere pa so v poslanstvu krajevnega škofa. 
Namen listin je, da se ugotovi svobodni stan in nič ne nasprotuje sklenitvi svetega zakona 
(Mavrič in Purger 2017, 16). 
Samski list je listina, s katero zaročenca potrjujeta svojo samskost, zato ne sme biti starejša 
od šest mesecev. Če je bila oseba že poročena, mora prinesti mrliški list, ki dokazuje, da je 
vdovec ali vdova. Prejšnji zakon je lahko bil tudi neveljaven ali ničen, kar mora oseba 
dokazati z ustreznim potrdilom. Tudi pri razvezanih zakoncih, ki sta bila samo civilno 
poročena in želi eden izmed njiju ponovno skleniti zakon, tokrat cerkveno, se mora ugotoviti, 
ali je zakon ničen in kakšne so, če jih imata, obveznosti do otrok (Mavrič in Purger 2017, 17). 
Pomembne listine so tudi izjava o očetovstvu ali izjava o pozakonitvi otrok, ženitveni 
zapisnik ali poročni list. 
Kadar zakonsko zvezo sklepata dva kristjana in je eden od njiju krščen v evangeličanski, 
pravoslavni ali pa v protestantski cerkvi, si morata pridobiti dovoljenje krajevnega ordinarija 
(Mavrič in Purger 2017, 17). Listina, ki jo predložita, je izjava ali obljuba o mešanem zakonu 




Pomembne so še druge listine: oklicni list, dovoljenje za sklenitev zakona drugod (ali 
odpustnica za poroko), sporočilo sklenitve zakona krstni župniji ženina in neveste, sporočilo 
sklenitve zakona župniku, ki je dal dovoljenje za sklenitev zakona drugod, nadomestna 





Mavrič in Purger (2017, 22) sta opredelila: »Oklicni listi so uradno naznanilo, da se 
nameravata dve osebi poročiti.« Oklicni listi se uporabljajo pred sklenitvijo svetega zakona 
in spadajo v pripravo na zakrament in se uporabljajo za ugotovitev morebitnih zakonskih 
zadržkov. Zadržke je vsak kristjan dolžan takoj sporočiti župniku, ki preveri njihov obstoj 
(ZCP 1983, kan. 1069). Vsak zadržek je javen in se tiče vseh župljanov, če je preverljiv na 
zunanjem področju. Če je zadržek tajen, se tiče notranjega področja (ZCP 1983, kan. 1074). 
Oklice izpolni župnik tiste župnije, v kateri ima ženin ali nevesta bivališče. Priporočljivo je, 
da župnik oz. duhovnik, ki prisostvuje poroki, opravi pogovor z vsakim zaročencem posebej. 
Duhovnik ju običajno vpraša, kaj zaročencu oz. zaročenki pomeni zakrament svetega 
zakona, ali v zakonski stan vstopata svobodno in neprisiljeno itd. Duhovnik presodi, ali za 
poroko potrebujeta kakšno dovoljenje ordinarija (Mavrič in Purger 2017, 22). 
Z oklici župnik seznani župljane o prihajajoči poroki in ugotavlja zadržke zaročencev pred 
poroko. V ZCP (1917, kan. 1019, § 1) je zapisano: »Preden se zakon sklene, se mora 
ugotoviti, da njegove veljavne in dovoljene sklenitve nič ne ovira.« Namen oklicev je, da 
sklenitvi zakona nič ne nasprotuje, da imata zaročenca prosto pot do skupne zakonske poti.  
Oklici imajo poleg ugotavljanja zadržkov tudi pastoralni namen. Župnijsko občestvo je 
povabljeno k molitvi za njun skupni zakon. Skupna molitev je dobra katehetska priprava 
zaročencev, da z božjim blagoslovom prideta do srečne izpolnitve (IŠK 1997, 62).  
Na zasedanju sinode o družini so škofje poleg pomembnosti tečaja za zaročence poudarili 
tudi, da morajo družine podpirati zaročence pri pričevanju. Zaročenci ne smejo pozabiti na 
božjo besedo, ki je duhovna hrana za življenje. Branje Svetega pisma pomaga pri poglobljeni 
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presoji in odpravlja vsakodnevne tegobe zaročencev (SP 2015, 34, 39). Pastoralni namen 
oklicev je, da se zaročenca približata Kristusovi Cerkvi, da bosta doživljala oklice ne le kot 
nujni del priprave, ampak kot njuno krepitev v veri. 
Oklici so del neposredne priprave, ko se opravljajo pogovori z župnikom in pripravljajo 
listine. Neposredna priprava na zakon izhaja iz mladinske pastorale, ki vključuje dolgotrajno 
pripravo na zakon, saj se nadaljuje tudi po poroki. Pastoralna skrb zakona se udejanja v 
oznanjevanju, služenju in pri bogoslužju (PZ 259–260). Od drugega vatikanskega koncila 
naprej vse pogosteje govorimo tudi o novi evangelizaciji. Evangelij je treba prilagoditi 
današnjim družbenim razmeram. Zaročencem je treba pripravo posredovati tako, da bodo 
postopoma začeli razumeti evangelij in ga bodo lahko tudi živeli (PZ 56–58). 
 
 
1.3 Vrste oklicev 
 
Poroka ni nekaj zasebnega, »ampak je javni dogodek vse Cerkve« (Slatinek 2018, 27), zato 
župnija obvesti župljane o prihajajoči poroki (Slatinek 2018, 27).  
Poznamo dve vrsti oklicev: ustne in pisne. Ustni oklici se običajno opravijo med sveto mašo 
pri oznanilih (Mavrič in Purger 2017, 22). Župnik ali duhovnik oz. tisti, ki prisostvuje poroki, 
prebere oklicni list; na njem so osebni podatki obeh zaročencev. Poznamo še pisne oklice, 
ki so napisani na papirju in so javno objavljeni na vidnem mestu; v današnjem času večinoma 
na oglasni deski, v preteklosti pa so jih obesili na vhodna vrata cerkve. Pisni oklici so javni 
in izdani na nedeljo ali praznik ter na vidnem mestu visijo tri dni (SŠK 1988, 34). 
Zunanja oblika oklica ni točno določena. Ker ni točno predpisanega vzorca, lahko zasledimo 
veliko prostih oblik oklicnega lista, ki je napisan po trenutnem navdihu, vendar vsebuje 





1.4 Cerkveni predpisi o oklicih pred poroko 
 
1.4.1 Tridentinski koncil in čas pred njim 
 
Tridentinski koncil se je dogajal v mestu Trident (Trento) v Italiji in je potekal osemnajst 
let, in sicer od 13. decembra 1545 do 4. decembra 1563. Ta koncil je bil ekumenske narave 
in ga je sklical papež Pavel III. zaradi notranje prenove Cerkve (Gorjup 2013). Med drugim 
so govorili tudi o zakramentih, o poroki in oklicih pred poroko. 
V začetku krščanstva je bila zakonska zveza javni verski zakon. V začetku drugega stoletja 
beležimo, da so bili škofje seznanjeni s sklenjenimi zakonskimi zvezami. Od približno 
petega stoletja naprej so se začele rojevati župnije. Župniki so bili zadolženi za svoje 
župljane in so bili dolžni preprečiti neveljavne in nezakonite zakone. V cerkvah imenovanje 
zaročencev pred poroko izhaja iz 12. stol. iz Francije, ko je leta 1215 papež Inocenc III. pisal 
škofu v Beauvais v Francijo. V pismu je namreč omenil, da je to običaj francoske cerkve. 
Četrti lateranski koncil je istega leta izdal splošni duhovniški zakon, vendar pa je način 
opravljanja opredelil šele Tridentinski koncil. Tridentinski koncil je izdal odlok o prenovi 
poroke in se močno dotaknil zakramenta svetega zakona oz. oklicev pred poroko. Določil 
je, da je treba že pred uradnim podpisom poročnih listin javno objaviti imena zaročencev v 
cerkvi, in sicer tri zaporedne nedelje oz. »Svete dneve« (Shahan 1907). Župnik je moral biti 
prepričan v njuno svobodno soglasje. Če se zaročenca nista strinjala z javno objavo imen v 
cerkvi, nista mogla skleniti zakonske zveze (Shahan 1907). 
 
1.4.2 Zakonik cerkvenega prava 1917 in 1983 
 
Zakonik cerkvenega prava iz leta 1917 navaja (kan. 1013, § 1), da je prvotni namen zakona 
»roditi in vzgajati otroke, drugotni namen je medsebojna pomoč in tešenje poželjivosti«. 
Zakon mora biti nerazdružljiv in edinstven, kar mu daje posebno trdnost (kan. 1013, § 2). 
Novi ZCP iz leta 1983 poudarja pastoralni vidik zakramenta svetega zakona. Za pastoralo 
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morajo skrbeti župniki in vsi pastoralni delavci. Priprava na zakon mora biti osebna, da bo 
dobro pripravila zaročenca na njuno skupno pot (kan. 1963, § 2).  
Stari ZCP pravi, da župnik izpraša zaročenca pred poroko. Za posebna poizvedovanja mora 
pridobiti dovoljenje krajevnega ordinarija (ZCP 1917, kan. 1020). Podobno tudi novi 
Zakonik cerkvenega prava iz leta 1983 navaja, da se morajo pred sklenitvijo zakonske zveze 
ugotoviti zadržki (ZCP 1983, kan. 1066).  
Poizvedbo navadno opravlja župnik v župniji, kjer bosta zaročenca sklenila zakon; lahko pa 
poizvedbo opravlja tudi drug župnik ali duhovnik (ZCP 1983, kan. 1029). 
Oklice opravlja »lastni« župnik, in sicer javno (ZCP 1917, kan. 1022, 1023, § 1). Če eden 
od zaročencev prihaja iz druge župnije ali je bival v drugi župniji vsaj šest mesecev, župnik 
to sporoči krajevnemu škofu, ki presodi, ali se v tisti župniji prav tako opravijo oklici (ZCP 
1917, kan. 1023, § 2). To pomeni, da se oklici opravijo v župniji ali župnijah, kjer sta 
zaročenca bivala vsaj šest mesecev. Če sta se selila, se opravijo še drugotni oklici (Košir 
1997, 90). Oklici so navadno skrb krajevnega ordinarija, saj v večini kanonov piše, da se v 
primeru zadržkov župniki obračajo na krajevnega ordinarija, ki pa počaka, da zadržki 
izzvenijo ali pa v določenih primerih po svoji presoji odloči za spregled oklicev (ZCP 1983, 
kan. 1067). 
Prav tako ZCP 1917 (kan. 1024) opredeljuje, kdaj se opravijo oklici: »Oklici naj se opravijo 
zaporedoma tri nedelje ali zapovedane praznike v cerkvi med mašo ali med drugo božjo 
službo, ki se je ljudstvo obilno udeležuje.« Iz tega sledi, da so se oklici po starem ZCP 
opravljali trikrat. Novi ZCP natančna navodila prepušča ŠK (ZCP 1983, kan. 1126). 
Če sta zaročenca mešane vere, se oklici ne opravijo oz. je to odvisno od krajevnega ordinarija 
(ZCP 1917, kan. 1026). Novi ZCP dopolni ta zakon s pogoji, ki morajo biti upoštevani, 
vendar krajevni ordinarij daje dovoljenje, če so razlogi upravičeni. Oba zaročenca sta 
poučena o »namenih in bistvenih lastnostih zakona, ki jih noben zaročenec ne sme izključiti« 
(ZCP 1983, kan. 1125). Novi ZCP naroča ŠK, naj izda navodila za pripravo na zakon (ZCP 
1983, kan. 1126). Oklici prav tako niso potrebni za potikavce, razen ob dovoljenju 
krajevnega ordinarija (ZCP 1917, kan. 1032). Besedo potikavec ZCP 1917 (kan. 91) opredeli 
kot osebo, ki »nima nikjer pravega ali nepravega domovališča«. 
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Če se zaročenca po oklicih ne poročita, se morajo oklici ponoviti, če je od prejšnjih oklicev 
minilo šest mesecev ali več; lahko pa krajevni ordinarij odredi drugače (ZCP 1917, kan. 
1030). 
Če ustni oklici niso možni, se prepisujejo v pisni obliki (vsebujejo imeni zaročencev) in so 
pripeti na župnijska cerkvena vrata ali katera druga cerkvena vrata ter so tam toliko časa, da 
sta vključena vsaj dva zapovedana praznična dneva. Pravzaprav se ZCP 1917 sklicuje na 
osem dni, da sta vključeni dve nedelji (ZCP 1917, kan. 1025). Novi zakonik pa naroča (ZCP 
1983, kan. 1067): »Škofovska konferenca naj izda določbe o pripravi zaročencev, o oklicih 
pred sklenitvijo zakona in o drugih primernih načinih poizvedb, ki so potrebne pred poroko 
in jih mora župnik pred poroko vestno opraviti.« Angleški komentar ZCP pravi, da si ŠK 
pomaga poizvedovati s tremi oblikami poizvedb: a) osebno zaslišanje zaročencev, b) objava 
oklicev in c) druge oblike poizvedb. Pri tem poudarja, da osebno zaslišanje zaročencev ni 
enako kot pogovor za pripravo na poroko. Tu gre predvsem za ugotovitev zadržkov, ki bi se 
lahko pojavili. Ko je zagotovljeno, da ni zadržkov, lahko skleneta sveti zakon. Zagotovitev, 
da zaročenca nič ne ovira na poti do poroke, pa obvezuje župnika, ki preiskuje sam ali s 
pomočjo drugih, ter osebo, ki prisostvuje poroki (Gramunt, Hervada, Wauck 1987, 1112). 
Novi ZCP je tisti, ki veže zaročenca k izpolnjevanju, stari ZCP je stvar preteklosti, čeprav je 
ZCP 1917 natančneje opredelil oklice. Novi ZCP ne vsebuje veliko kanonov, saj v kan. 1067 
naroča, naj ŠK izdajo območne kanone. 
 
1.4.3 Norme Jugoslovanske škofovske konference 
 
Jugoslovanski škofje so na rednem zasedanju leta 1984 sprejeli območne kanone k novemu 
ZCP. Obravnavali so nekaj kanonov glede poroke in priprave na zakon (JŠK 1984, 159). 
Jugoslovanski škofje so na podlagi kan. 1069 v novem ZCP odločili, da se morata zaročenca 
prijaviti na poroko »vsaj en mesec pred sklenitvijo zakona« (JŠK 1984, 160). Potrdili so, da 
je lastni župnik odgovoren za poizvedbo zaročencev, pri tem se lahko sklicuje na obrazec, 
ki ga je potrdila JŠK. Prav tako so odločili, kdaj, kje in na kakšen način se oklici izvršijo 
(JŠK 1984, 160): »Sklenitev zakona je treba oklicati enkrat ustno ali pisno v župniji ali 
župnijah, kjer imata zaročenca domovališče ali nepravo domovališče. Oklici se opravijo v 
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nedeljo ali na praznik pri maši ali pri drugem bogoslužnem opravilu, pri katerem se zbere 
župnijska skupnost. Pisne oklice je treba izobesiti na primernem kraju pred nedeljo ali 
praznikom in morajo viseti vsaj tri dni.« Jugoslovanski škofje so tako oblikovali nekaj 
sprememb. Največja sprememba je v tem, da drugi in tretji oklici niso več nujni. Oklici se 
morajo opravljati samo enkrat, v veljavi pa so ostali tako pisni kot ustni oklici. Druga večja 
sprememba je glede pisnih oklicev, ki so javni, vendar pa niso več izobešeni osem dni, 
ampak samo tri dni; od tega mora biti en dan nedelja (Košir 1997, 92) 
V naslednjih točkah so razpravljali o spregledih oklicev pred poroko. Ordinarij je 
pooblaščena oseba (lahko tudi pooblasti drugo osebo), ki lahko podeli spregled, vendar mora 
biti vzrok upravičen (JŠK 1984, 160). 
Če se pojavijo dvomi, jih je treba reševati že pred sklenitvijo zakona. Največkrat se mora 
župnik obrniti na krajevnega ordinarija, ki podeli spregled oklicev, ko so odpravljene ovire 
oz. zadržki. Spregled oklicev je mogoč v primerih smrtne nevarnosti ali skrivne poroke, v 
katerih morata zaročenca dokazati svobodni stan (Košir 1997, 91).  
 
1.4.4 Norme Slovenske škofovske konference 
 
Slovenski škofje so leta 1988 v pastoralni priročnik zapisali (SŠK 1988, 34): »Oklici se 
opravijo v župniji (župnijah), kjer imata zaročenca pravo ali nepravo domovališče. 
Opravimo jih na nedeljo ali na zapovedan praznik pri maši ali pri drugem bogoslužnem 
opravilu, pri katerem se zbira župnijska skupnost. Pisne oklice je potrebno izobesiti na 
primernem kraju na nedeljo ali zapovedanim praznikom in morajo viseti vsaj tri dni.«  
Škofje na Slovenski škofovski konferenci so objavili območne zakone. V kan. 1067 so 
navedeni pogoji za sklenitev zakonske zveze (SŠK 1999, 5): »1. Zaročenca se morata pred 
poroko prijaviti lastnemu župniku vsaj en mesec pred sklenitvijo zakona. 2. Lastni župnik je 
dolžan izprašati zaročenca, v posebnih primerih tudi posamezno, in opraviti vse poizvedbe 
na podlagi obrazca, ki ga je odobrila SŠK.« V 3. točki je zapisano, da se oklici opravljajo 
samo enkrat. »4. Ordinarij lahko iz upravičenega razloga oklice spregleda. 5. Ordinarij 
lahko določi, da spise pred sklenitvijo zakona pregleda sam ali od njega pooblaščena 
oseba.« (SŠK 1999, 5) Spreglede opravlja krajevni ordinarij ali za to pooblaščena oseba. 
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Vse to navaja tudi stari ZCP 1917 v kan. 1045 in kan. 1046. Šesta in sedma točka se nanašata 
na kraj sklenitve zakonske zveze, ko je poroka drugje; v takem primeru morata zaročenca 
pridobiti odpustnico. 
ZCP 1983 (kan. 1083, § 2) dopušča, da ŠK določi spodnjo mejo starosti zaročencev. Na SŠK 
so določili, da morata zaročenca imeti osemnajst let, če te starosti še ne dopolnita, 
potrebujeta dovoljenje krajevnega ordinarija (SŠK 1999, 5). 
 
 
1.5 Zakonski zadržki  
 
Zakonski zadržek onemogoča sklenitev zakonske zveze. Zadržki so lahko tajni ali javni. Če 
so dokazljivi na zunanjem področju, so javni (ZCP 1917, kan. 1037). To potrjuje tudi novi 
ZCP v kan. 1074. 
Na zakonske zadržke lahko opozorijo zaročenca sama, njuna družina ali župljani, ko slišijo 
ali preberejo oklice. V starem ZCP (kan. 1027) je zapisano: »Vsi verniki so dolžni pred 
poroko razodeti župniku ali krajevnemu ordinariju zadržke, če zanje vedo.« V novem ZCP 
je to zapisano v kan. 1069. Vsi župljani so tako dolžni spremljati zaročenca, saj nosijo del 
odgovornosti; vendar zadržkov ne določa kdorkoli. Zadržke, ki niso utemeljeni v ZCP (drugi 
zadržki), določa samo vrhovna oblast, ki ima pravico, da jih določa za krščeno osebo (ZCP 
1917, kan. 1038, § 2 in ZCP 1983, kan. 1075, § 2). Prav tako je treba opustiti nove zadržke 
ali zadržke, ki nasprotujejo že obstoječim (ZCP 1917, kan. 1041). 
V starem ZCP (1917, kan. 1036, § 1–2) so razlikovani oviralni zadržki in razdiralni zadržki: 
»1. § Oviralni zadržek vsebuje strogo prepoved skleniti zakon; vendar je zakon, ki se sklene, 
kljub zadržku, veljaven. 2. § Razdiralni zadržek strogo prepoveduje skleniti zakon in 
preprečuje, da bi se zakon sklenil veljavno.« Zadržke lahko določa samo papež in nihče drug 
(ZCP 1917, kan. 1040). V nekaterih primerih se zadržek ugotovi tik pred poroko. V novem 
ZCP je določeno, da lahko krajevni ordinarij spregleda zadržke (samo tiste, ki niso pridržani 




Zadržki se po starem ZCP delijo na višjo in nižjo stopnjo. Zadržki nižje stopnje so: krvno ali 
duhovno sorodstvo, svaštvo, javna uglajenost, zločin prešuštva. Ostali zadržki spadajo med 
zadržke višje stopnje (ZCP 1917, kan. 1042). V novem ZCP zadržki niso ločeni po stopnjah, 
ampak so temeljito razloženi, omenjeni pa so tudi novi. Med razdiralne zadržke za sklenitev 
zakona po ZCP iz leta 1983 uvrščamo: 
 mladoletnost 
Ženin mora dopolniti šestnajst, nevesta pa štirinajst let; pred to starostjo ne moreta skleniti 
zakonske zveze, vendar pa natančnejša navodila daje škofovska konferenca (ZCP 1983, kan. 
1083). 
 nezmožnost spolne združitve 
Svetega zakona ne more skleniti zaročenec, ki je nezmožen spolne združitve (ZCP 1983, 
kan. 1084, § 1). 
 že obstoječa zakonska zveza 
Če je bila oseba že poročena, se mora dokazati ničnost zakona (ZCP 1983, kan. 1085). 
 zadržek svetega reda 
Kleriki, ki so prejeli duhovniško posvečenje ali redovno zaobljubo, ne smejo skleniti 
zakramenta zakona (ZCP 1983, kan. 1087 in kan. 1088). 
 ugrabitev in umor sozakonca 
Tudi ugrabitev neveste (ali zadrževanje) je lahko razlog za neveljavno poroko (ZCP 1983, 
kan. 1089). Poroka je neveljavna tudi pri umoru prejšnjega zakonca ali pa pri sodelovanju 
pri njem (ZCP 1983, kan. 1090). 
 krvno sorodstvo in svaštvo 
Zaročenca ne smeta biti v krvnem sorodu oz. sta lahko v sorodu samo do vključno 4. kolena 
(ZCP 1983, kan. 1091, § 2). Nedovoljeno je tudi nekrvno sorodstvo, ne glede na koleno 
(ZCP 1983, kan. 1092), zadržek je lahko tudi posvojitev (ZCP 1983, kan. 1094) ali javno 
priležništvo (ZCP 1983, kan. 1093). 
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V starem ZCP 1917 (kan. 1031, § 1–2) je pojasnjeno: 
  »1. § Če nastane dvom, da obstoji kak zadržek: 1. naj župnik stvar natančneje 
preišče, tako da pod prisego izpraša vsaj dve verodostojni priči, razen če gre za 
zadržek, ki bi zaročencema, če bi se zanj zvedelo, povzročil sramoto; če je potrebno, 
naj izpraša zaročenca sama; 2. naj, če je dvom nastal, preden so se oklici začeli ali 
dovršili, oklice opravi ali dovrši; 3. naj, če po pameti sodeč dvom še ostane, ne 
poroča, ne da bi povprašal ordinarija. 
 2. § Če se odkrije nedvomen zadržek: 1. naj župnik, če je zadržek tajen, opravi oklice 
in jih dovrši in naj zadevo, ne da bi povedal imena, sporoči krajevnemu ordinariju 
ali sv. penitenciariji.; 2. naj župnik oklicev ne začenja, če je zadržek javen in se 
odkrije, preden so se oklici začeli, dokler se zadržek ne odpravi, čeprav mu je znano, 
da je bil spregled za notranje območje že podeljen; če pa se zadržek odkrije po prvem 
ali drugem oklicu, naj župnik oklice dovrši in stvar sporoči ordinariju.«  
Če sta zaročenca sklenila zakonsko zvezo in se kasneje ugotovi zadržek, je treba zakon 
poveljaviti (ZCP 1983, kan. 1107). 
 
 
1.6 Spregledi oklicev 
 
V starem ZCP je zapisano, da spreglede podeljujejo papež ali ordinariji (ZCP 1917, kan. 82). 
V kan. 1040 je navedeno, da lahko samo papež odpravlja razdiralne in oviralne zadržke (ZCP 
1917, kan. 1040). V novem ZCP pa je zabeleženo, da lahko krajevni ordinarij spregleda 
kanonskopravne zadržke vsem, ki imajo domovališče na njegovem ozemlju (ZCP 1983, kan. 
1078, § 1). V smrtni nevarnosti zaročencev lahko krajevni ordinarij daje spregled za vse 
zadržke, razen za zadržek, ki je pridržan svetemu redu. Če pa krajevni ordinarij ni fizično 
dosegljiv, lahko spregled poda župnik ali pooblaščeni duhovnik ali celo diakon, ki 





Samo papež lahko podeljuje spreglede cerkvenih zakonov (ZCP 1917, kan. 81). 
 apostolski sedež 
Apostolski sedež lahko podeli spregled nekomu, ki je storil določeno dejanje, ki je bilo 
obravnavano na cerkvenem sodišču (ZCP 1983, kan. 1047, § 1). Daje lahko tudi spregled 
zadržka svetega reda ali hudodelstva (ZCP 1983, kan. 1048). 
 krajevni ordinarij 
»Kadar se odkrije zadržek, ko je že vse pripravljeno za svatbo in poroke ni mogoče brez 
verjetne velike škode odložiti, dokler ne bi dobili spregleda od pristojne oblasti, ima pravico 
spregledati vse zadržke, razen tistih, ki so našteti v kan. 1078, § 2, št 1. krajevni ordinarij, 
tajne zadržke pa vsi, ki so omenjeni v kan. 1079, § 2–3, upoštevajoč tam predpisane pogoje.« 
(ZCP 1983, kan. 1080, § 1) 
 župnik 
Župnik podeljuje spregled po predpisih krajevnega škofa (ZCP 1983, kan. 1245). 
Poznamo več vrst spregledov. Najpogostejši so spregledi oklicev pred poroko. Nekateri 
spregledi se podelijo v smrtni nevarnosti (ZCP 1983, kan. 1079), ob nujnih zadevah (ZCP 
1983, kan. 1048), v primeru mešanih zakonov (ZCP 1983, kan. 1121, § 3, 1127). Listina se 
izdaja za vsak primer posebej (Šumljak 2007, 30). 
Spregled oklicev pomeni ugotovitev pristnosti zaročencev, da ju na poti do sklenitve 
zakonske zveze ne ovira noben zadržek. 
Oblika spregleda ni točno opredeljena v ZCP. »Listina mora nujno vsebovati: naslovnika, 
pošiljatelja, obrazložitev primera, datum, pečat in podpis. Izdana listina se vpiše v opravilni 
zapisnik na škofiji, prejem pa vpiše župnik ali župnijski upravitelj v župnijsko opravilno 
knjigo.« (Šumljak 2007, 30) Vsak spregled se obravnava posebej, tisti, ki podeli spregled, 
ga je dolžan dobro preučiti in natančno obravnavati (ZCP 1917, kan. 85). 
Spregled oklicev ni samo oblika listine, ki dobi podpis in pečat, ampak ima vrednost. 
»Spregled cerkvenega zakona naj se daje le iz upravičenega in pametnega razloga, pri 
čemer naj se upošteva okoliščine primera in važnost zakona, katerega spregled se daje; 
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drugače je spregled nedopusten, in če ga ne da sam zakonodajalec oz. njegov predstojnik, 
tudi neveljaven.« (ZCP 1983, kan. 90, §1) 
 »1. § Lastni krajevni ordinarij mora po svoji pametni sodbi iz zakonitega razloga 
spregledati tiste oklice, ki bi se morali opraviti v drugi škofiji. 2. § Če je več lastnih 
ordinarijev, ima pravico podeliti spregled tisti, v čigar škofiji se zakon sklepa; če se pa zakon 
sklepa izven lastnih škofij, more podeliti spregled vsak izmed lastnih ordinarijev.« (ZCP 




2. PRAKTIČNI OPIS OKLICEV IN SPREGLEDOV 
 
 
Drugi del diplomske naloge zajema opis oklicev in spregledov. Vsi obrazci so bili 
pridobljeni v Župniji Petrovče. 
Župnija Petrovče spada v Škofijo Celje, ki jo je 7. aprila 2006 ustanovil papež Benedikt XVI. 
in določil prvega krajevnega ordinarija msgr. dr. Antona Stresa. Leta 2010 ga je nasledil dr. 
Stanislav Lipovšek, ki je vodil škofijo do septembra 2018. Sedaj škofijo vodi škofijski 
upravitelj Rok Metličar (Škofija Celje 2012). Pred tem je bila Župnija Petrovče del Škofije 
Maribor. Škofijo Maribor je papež Benedikt XVI. leta 2006 delno razdelil na tri škofije: 
Celje, Mursko Soboto in Maribor. Škofijo Maribor je povzdignil v nadškofijo in sedež 
metropolije (Nadškofija Maribor 2015). Iz takratne Škofije Maribor je tudi nekaj starejših 
pridobljenih vzorcev, ki so opisani v nadaljevanju diplomske naloge in dodani k prilogi.  
Med brskanjem po arhivu Župnije Petrovče smo ugotovili, da so se oklici opravljali ustno in 
jih župnik še vedno opravlja ustno tik pred oznanili. Pisni oklici niso bili izvedeni, ker listine 
ne dokazujejo tega, saj ni sledi lepilnega traka ali česa podobnega. Prav tako listin niso 
vstavili v mape in jih lepili na oglasno desko ali cerkvena vrata. 
Oklici imajo tudi pastoralni namen, kar pa v oklicnem listu ni nakazano. Sklepamo lahko, 




2.1 Obrazci oklicev 
 
Škofije so imele (in še vedno imajo) svoje obrazce, po katerih se ravnajo župniki. Ti obrazci 
so se sčasoma tudi spreminjali in dopolnjevali. V današnjem času se ti vzorci že pošiljajo po 
spletu, saj v zadnjem času v župnijskih arhivih zasledimo več oklicev, ki so poslani po 
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elektronski pošti, vendar župniki še uporabljajo stare obrazce in z zamikom uporabijo nove 
vzorce. Razlogov je več; nekateri imajo več shranjenih starih vzorcev in jih želijo porabiti, 
drugim je starejša oblika bolj všeč in so se nanjo navadili. 
Obrazce oklicnih listov so izpolnjevali (in še vedno izpolnjujejo) tisti, ki opravijo 
poizvedovanja o zaročencih ter tudi prisostvujejo poroki; zelo pogosto so to župniki, kaplani 
ali drugi duhovniki. 
Obrazci imajo prostor za dva pečata in podatke dveh župnijskih uradov. Navada je bila, da 
so tisti, ki so prisostvovali poroki, pogosto kar župniki, izpolnili oklicne liste tako, da so 
vnesli osebne podatke zaročencev in njunih staršev. Opravili so oklice v svoji župniji in 
oklicne listine poslali v drugo župnijo, kjer je bival drugi zaročenec, da oklice opravijo tudi 
tam. V drugi župniji je župnik potrdil oklice s pečatom, nato je listine poslal nazaj prvemu 
župniku, ki je nameraval prisostvovati poroki. Listino je poslal na škofijo in jih prosil za 
spregled oklicev, če se zadržki niso pojavili. Večinoma je odgovor omogočal spregled 
oklicev; tako sta se lahko zaročenca uradno poročila. Tudi v današnjem času ravnajo 
podobno; župniki vse pogosteje pošiljajo oklice po elektronski pošti.   
 
2.1.1 Oklicni list 
 
Oklicni list1 je listina, ki je bila izpolnjena in izvršena v letu 1981. Ta vzorec se je v letih od 
1980 do 1990 v župniji Petrovče uporabljal najpogosteje.  
Zunanji opis 
Listina je velikosti formata A4 in je navaden bel papirnat list.  
Vsebinski opis  
Na zgornjem levem delu je z velikimi tiskanimi črkami napisano MARIBORSKA ŠKOFIJA, 
pod njo je prazna pikčasta črta, na katero so župniki napisali ustrezno župnijo oz. župnijski 
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urad, ki je prosil za spregled oklicev. Pod to črto je v novi vrstici prostor za številko oklica 
in datum pošiljanja oklica. 
Sledi naslov OKLICNI LIST, ki je poravnan na sredino lista, črke so velike tiskane, velikost 
črk pa je nekoliko večja od ostalega besedila.  
Prva točka je prošnja župniji, od koder prihaja zaročenec ali zaročenka, da okliče imenovana 
zaročenca in pošlje potrdilo o opravljenih oklicih nazaj na župnijski urad. 
Sledi glavni del, kjer sta predstavljena zaročenca. Na prazne črte so župniki vpisali osebne 
podatke zaročencev. Predstavljena sta v dveh stolpcih; levi stolpec je namenjen ženinu, desni 
stolpec je namenjen nevesti. Najprej se zapiše osebno ime (kjer piše le z velikimi tiskanimi 
črkami ŽENIN (na levi) in NEVESTA (na desni)), nato vera, v katerem stanu sta, kaj sta po 
poklicu, datum rojstva, kraj rojstva, bivališče, ime očeta, ime matere, dekliški priimek 
matere in nazadnje vera staršev. Nimajo pa vsi ti obrazci predvidenega prostora za zapis 
bivališča, zato so župniki to ustrezno dopolnili sami. 
Sledijo datumi izvršenih oklicev. V letu 1981 je še veljal stari ZCP in takrat so se oklici 
opravljali tri zaporedne (običajno) nedelje, zato je v obrazcu v eni vrstici prostor za tri zapise 
datuma opravljenih oklicev. Tri prazne črte so oštevilčene z rimskimi številkami od I do III.  
Za datumi izvršenih oklicev je na desni strani prazna črta, kjer ni navedeno, čemu je 
namenjena, vendar se predvideva podpis župnika, ki je opravil oklice. Poleg podpisa je 
prostor za pečat (na sredini lista je z malimi tiskanimi črkami napisano pečat), kjer je župnik 
potrdil oklice še s pečatom.  
Sledi drugi del listine; prvi del je od drugega na sredini ločen z dolgo debelo črto. Tako kot 
na začetku je prostor namenjen za zapis župnijskega urada, številko oklicev in datum.  
Na sredini sledi naslov, napisan z velikimi tiskanimi črkami: POTRDILO O IZVRŠENIH 
OKLICIH. Pod naslovom je besedilo, da sta bila zaročenca oklicana in se ni našel noben 
zadržek. Nekateri vzorci imajo na začetku besedila prostor za zapis treh opravljenih oklicev, 
saj so se oklici opravljali v dveh župnijah, od koder prihajata zaročenca. Besedilo je 




Pod besedilom je na sredini napis (z malimi tiskanimi črkami) pečat; vzporedno na desni 
strani je pikčasta črta, kjer je prostor za podpis župnika. 
V večini so bili obrazci izpolnjeni s takrat uporabljanimi tipkarskimi stroji. Na listini je 
zahtevan zapis dveh lastnoročnih podpisov in prav tako število in datum opravljenih oklicev. 
Kljub temu da je bila listina uporabljena leta 1981, in še ni bilo novih določil JŠK ali novega 
ZCP, lahko opazimo, da so bili oklici opravljeni samo enkrat in ne več trikrat. V preteklosti 
so jih sicer pogosteje opravili večkrat, zato ima obrazec prostor za zapise treh datumov 
oklicev. 
 
2.1.2 Naznanilo in sporočilo oklicev  
 
Listina se imenuje Naznanilo in sporočilo oklicev2 ter ima isti namen kot Oklicni list, le da 
je drugače oblikovana in ji je dodano latinsko besedilo. Listina je bila dopolnjena v letu 
1997. 
Zunanji opis 
Listina je formata A4 in je bel list papirja. 
Vsebinski opis  
Na zgornjem levem delu na listini je napisano Škofija Maribor, najprej slovensko in tik pod 
tem tudi latinsko. Celoten obrazec je napisan tako v slovenščini kot tudi v latinščini. Na 
desni strani lista oz. v desnem zgornjem kotu je napisano Republika Slovenija (tudi prevod 
v latinščino). Ta listina je iz leta 1997, ko se je Slovenija že osamosvojila.  
Od starejšega obrazca Oklicni list se razlikuje po naslovu: z velikimi tiskanimi črkami piše 
NAZNANILO IN SPOROČILO OKLICEV (z latinskim prevodom tik pod slovenskim); 
latinski prevod je napisan z manjšo pisavo in ni napisan z velikimi tiskanimi črkami. 
V točki, kjer župnijski urad prosi, da zaročenca cerkveno okliče, so dodani tudi kanoni iz 
ZCP iz leta 1983, napisani s številko, in sicer kan. 1067, kan. 1069 in kan. 1070.  
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Ta obrazec je podoben Oklicnemu listu, saj sta tudi tu oblikovana dva stolpca, levi je 
namenjen ženinovim osebnim podatkom, desni stolpec pa nevestinim. V tem oklicu je 
spremenjen vrstni red osebnih podatkov zaročencev. Zapis imen očeta in mame je dodan pod 
ime ženina oz. neveste. Takoj za tem sta napisana kraj in datum rojstva. Listina vsebuje tudi 
podatek o kraju in datumu krsta, česar na Oklicnem listu ni. Nov zahtevan podatek je tudi 
podatek o župniji, kjer bivata zaročenca; ne vsebuje pa podatka o poklicu zaročencev. Ta 
obrazec ne vsebuje prostorov, kamor župnik zapiše vero zaročenca, vero neveste, vero 
staršev, niti prostora o zapisu stana zaročencev. 
Pod osebnimi podatki zaročencev je samo na desni strani lista prazna črta, pred črto pa 
kratica L. S., kjer se je župnik, ki je opravil oklice, tudi podpisal. L. S. je latinska okrajšava 
za osebno ime (Fabjan idr. 2003, 207, 316). 
Ta listina ne vsebuje prostora za zapis drugih in tretjih oklicev, ker niso bili več potrebni.  
Sledi drugi del listine, ki ni posebej označen ali ločen (npr. s črto) od prvega dela. Tudi ta 
del je preveden v latinski jezik. Ta del izpolni župnik, ki prosi škofijo za spregled oklicev. 
Drugi del listine ima enak začetek kot prvi del listine (župnijski urad, datum in št. oklica). 
Sledi besedilo, da se pri opravljenem oklicu ni zasledil noben zadržek. Obrazec nima nikjer 
zapisa pečat, vendar je ta odtisnjen, kar pomeni, da se pričakuje njegov odtis. 
Listina je računalniško dopolnjena, razen podpisa in odtisnjenega pečata. 
 
2.1.3 Naznanilo oklicev 
 
Naznanilo oklicev3 je najnovejši obrazec Župnije Petrovče oz. Škofije Celje. Listina je bila 
izpolnjena v letu 2015.  
Zunanji opis 
Listina je formata A4 in je bel list papirja. 
Vsebinski opis  
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Na zgornjem levem delu listine je z velikimi tiskanimi črkami napisano ŠKOFIJA CELJE. 
Pod tem napisom je prostor, kjer župnik napiše, kateri župnijski urad je opravil oklice, pod 
njim pa je prostor za datum in številko oklica. Vsi izvršeni oklici so oštevilčeni. Navadno je 
najprej številka oklica, nato pomišljaj in zadnji dve številki tekočega leta ali pa vse štiri 
številke tekočega leta.  
Naslov je napisan z velikimi črkami: NAZNANILO OKLICEV. Pod njim je napisan kan. 
1067. Listina Naznanilo in sporočilo oklicev vsebuje zapis treh kanonov; med njimi je na 
prvem mestu napisan kan. 1067. Ta kanon govori o ŠK, ki dovoljuje, da se izdajo območni 
kanoni glede poroke. Pod naslovom se na levi strani kot na vseh prejšnjih listinah začne z 
župnijskim uradom, ki določnega dne okliče zaročenca, ter je še prostor za datum in številko 
oklica.  
Listina je drugačna. Besedilo oz. osebna predstavitev zaročencev je napisana tekoče in ne 
več v stolpcih. Prvi odstavek v sedmih vrsticah je namenjen zaročencu, drugi odstavek v 
sedmih vrsticah zaročenki. 
Listina je po vsebini skupek obeh prejšnjih listin4 glede osebnih podatkov, vsebuje pa tudi 
nove podatke. Vsebuje zapis podatka o stanu kot prva listina. Po zapisih datuma in kraja 
rojstva sledi še podatek o župniji rojstva, česar starejše listine ne predvidevajo. (Če se je 
zaročenec rodil v porodnišnici Celje in biva v Župniji Petrovče, ima takoj za rojstnima 
datumom in krajem zapisano Župnija Sv. Danijel.) Nova zahtevana podatka sta tudi poklica 
mame in očeta. 
Pod osebnimi podatki oklicanih je na desni strani prazna črta, pod njo pa je v oklepaju z 
malimi tiskanimi črkami zapisano župnik (tisti, ki je izprašal zaročenca). Na sredini lista pa 
piše pečat. Sledijo podatek župnijskega urada, ki je oklice opravil drugod, datum in številka 
oklicev. To potrdita pečat in podpisani župnik. Na tej listini ni podatkov, da se zadržek ni 
ugotovil, da zaročenca nič ne ovira in tako prosita za spregled oklicev.  
Listina je izpolnjena ročno (tudi osebni podatki). Pisava je pri podatkih o ženinu in o nevesti 
enaka, podobna pisava je tudi pri podpisu. Sklepamo lahko, da je župnik izpolnil listino ob 
izpraševanju zaročenca in zaročenke.  
                                                 




2.1.4 Prosta oblika oklicev 
 
Oklicne liste so župniki sestavljali tudi sami, torej niso uporabljali škofijskih vzorcev. V 
zadnjem času župniki večinoma uporabljajo obrazce, saj se ti z današnjo hitro komunikacijo 
lažje pošljejo po škofiji. V župnijskih arhivih lahko najdemo tudi proste oblike oklicev, ko 
so v župniji po svoji presoji oblikovali prošnjo oz. besedilo za spregled oklicev in ga pošiljali 
na škofijo. Ti vzorci se med seboj razlikujejo, saj so pisani po trenutni presoji in nimajo 
oblikovanega obrazca. Listina proste oblika izhaja iz leta 1981 in je zabeležena v Župniji 
Petrovče. 
Zunanji opis 
Listina je bel papir formata A4. 
Vsebinski opis  
V levem zgornjem delu je prostor za zapis pošiljatelja, župnijskega urada, pod njim sta 
številka in datum oklica.  
Vse proste oblike imajo podobne naslove Prošnja za spregled vseh oklicev,5 v enem primeru 
je naslov Spregled vseh drugotnih oklicev in dveh oklicev za Petrovče.   
Pod naslovom je z velikimi tiskanimi črkami napisano ŠKOFIJSKI ORDINARIAT in pod 
tem z malimi tiskanimi črkami in veliko začetnico Maribor. Pod krajem je črtkana črta, saj 
se pod njim začne zapis osebnih podatkov zaročencev. Osebni podatki so napisani v tekočem 
besedilu. Med besedama ženin in nevesta je razmik oz. presledek, da je pregledneje. Besedilo 
vsebuje osnovne osebne podatke zaročencev, kot so ime in priimek, vera, poklic, stan, ime 
staršev, rojstni datum, naziv župnije, kjer bivata, in naslov bivališča.  
Pod podatki ženina in neveste sledi prošnja zaročencev, ki prosita za spregled oklicev, da bi 
se lahko poročila tako cerkveno kot civilno. Pod besedilom sta prostora za podpis župnika 
na desni strani lista in pečat župnije. 
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Za to prosto obliko sta zaročenca plačala pristojbino (dokazilo priloženo); leta 1981 je 
znašala 100,00 din. Na obrazcih se plačana pristojbina nikjer ne omenja. Pri prosti obliki 
oklicev običajno ni sledi o opravljenih oklicih v župniji, od koder prihaja drugi zaročenec. 
Prosta oblika oklica je spisana s tipkarskim strojem. 
Danes se župniki vse pogosteje poslužujejo pošiljanja proste oblike prošnje za spregled 
oklicev po spletni elektronski pošti.6 Oblika je zelo podobna starejšim prostim oblikam tako 
po videzu kot po vsebini, le da je različica novejša. Urejen je zgornji del listine, kjer je celo 
slika petrovške cerkve. Po poslanem oklicu je župnik listino natisnil, zapečatil in lastnoročno 
podpisal ter vstavil v arhiv župnije. Spodnji rob listine zajema podatke o župnijskem uradu: 
mobilno številko, stacionarno telefonsko št., št. telefaksa in elektronsko pošto.  
 
2.2 Opis spregledov 
 
Spregled navadno podeljuje škofijski ordinariat. To je urad, ki upravlja škofijo (SSKJ, s. v. 
»ordinariat«). Spregled običajno ne vsebuje besedila, je pa jasno vidno, da je podeljen, saj 
vsebuje še podpis podeljevalca, pečat škofijskega ordinariata … Poznamo tudi posebno 
obliko spregledov, ki so podeljeni v raznih primerih, kot je npr. vnovična poroka. Posebne 
oblike so lahko tudi sestavljene po določenem obrazcu. Spregledi so napisani s tipkarskim 
strojem, novejši obrazci pa so računalniško natisnjeni; podatki so ročno izpolnjeni poleg 
podpisa in pečata. Novejši spregledi, ki izhajajo iz Škofije Celje, so običajno napisani v 
večjem kvadratu, vendar še vedno obsegajo približno četrtino lista formata A4. 
 
2.2.1 Spregledi v obliki obrazca 
 
V škofijah so največkrat podeljeni obrazci spregledov. Spregled7 je napisan in oblikovan v 
okvir kvadrata. Listina izhaja iz leta 1983. 
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Spregled je največkrat odtisnjen na zgornjo desno stran lista formata A4. Okrog besedila je 
obroba v obliki kvadrata. Na drugi strani listine je navadno prošnja za spregled oklicev.  
Besedilo je v kvadratu, ki ima mere 70 mm × 72 mm. Tudi vse ostale starejše listine 
spregledov iz Nadškofije Maribor imajo enake mere.  
Vsebinski opis  
Listina na vrhu, znotraj kvadrata, vsebuje naslov, zapisan z velikimi tiskanimi črkami, 
ŠKOFIJSKI ORDINARIAT V MARIBORU. Pod naslovom piše, kdaj je prispela prošnja za 
izpis listine in pod njo številka listine. Na sredini je z velikimi tiskanimi črkami napisano 
SPREGLED PODELJEN, pod tem je zapisan datum spregleda. Pod datumom je zapisana 
višina plačila pristojbine, ki je bila zaračunana v dinarjih. Pod njo piše, da je poroka 
dopustna; vsi pregledani spregledi tega nimajo.  
Na spodnjem desnem delu kvadrata je prostor za podpis (generalni vikar in dvopičje), čemur 
sledi lastnoročni podpis. Vse listine vsebujejo pečat; ta listina ga ima prav tako, kar je edino, 
kar sega izza kvadrata. Nikjer na listini ne piše beseda pečat, kot je pogosto pisalo na oklicih 
listinah.  
Zelo podoben primer je tudi novejši spregled,8 ki ga je izdala Škofija Celje. Razlikuje se po 
tem, da je kvadrat večji in so črke videti novejše, vendar pa so manjkajoči podatki pisani 
ročno, poleg podpisa. Od starejšega spregleda se razlikuje tudi po pečatu, novejši spregled 
prihaja iz Škofije Celje in ima drugačen pečat kot Škofija Maribor. Pečat Škofije Celje je 
okrogel, znotraj kroga je še en krog. Na zgornjem delu med krogoma je z velikimi tiskanimi 
črkami napisano ŠKOFIJA CELJE. Pred besedilom in za njim je križ. Na spodnjem delu 
kroga z velikimi črkami piše ORDINARIAT. Znotraj drugega kroga je celjski škofijski grb, 
ki vsebuje celjski simbol treh zvezdic; druga polovica grba je rožica. Grb je povezan v križ. 
Pečat iz takratne Škofije Maribor je videti polnejši. Mariborski pečat ima dva kroga; med 
krogoma z velikimi tiskanimi črkami piše ŠKOFIJSKI ORDINARIAT, na spodnjem delu pa 
piše MARIBOR. Notranji krog vsebuje velik križ z dvojno prečko, prepleten je z mladiko 
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vinske trte in grozdom. Pod njim je besedilo »Zgodi se tvoja volja«. To je bilo geslo 
tedanjega škofa dr. Franca Krambergerja. 
Novejši spregled prav tako predvideva plačilo pristojbine, ki znaša 7 €. Sledi lastnoročni 
podpis generalnega vikarja. Ob spregledu, zunaj kvadrata, pa je napisano »ni plačana!«, kar 
pomeni, da je lahko bila pristojbina plačana tudi kasneje.  
 
2.2.2 Posebna oblika spregledov 
 
Posebna oblika spregledov9 je namenjena za posebne potrebe, najpogostejši primer posebne 
oblike je spregled prejšnjega zakona in ločitve enega zaročenca. 
Zunanji opis 
Listina je bel list formata A4.  
Vsebinski opis  
Listina je iz leta 1981 in je pisana s tipkarskim strojem. Je obrazec, saj vsebuje prazne črte, 
ki so dopolnjene z zahtevanimi osebnimi podatki.  
V zgornjem levem delu je zapis ordinariata in tik pod njim naslov. Naslova pošiljatelja ni 
nikjer pri oklicih mogoče opaziti, ampak je prisoten samo naziv župnijskega urada. Kot že 
vsi spregledi, vsebuje številko in datum. 
Ker je bila nevesta že prej (samo) civilno poročena, se ugotavlja zadržek. Spregled je 
namenjen Župniji Petrovče. Na začetku besedila piše, kdaj je bila vloga oddana, poročano 
je, kdaj in kje je bila nevesta civilno poročena ter tudi kje in kdaj je bila civilno razvezana.  
V listini piše, da je nevesta razvezana pod določenimi pogoji, saj je krščena (opomnjeno s 
kan. 1094 v starem ZCP) in civilnega zakona ni nikoli cerkveno poveljavila, kar pa mora 
pisno potrditi in priložiti poročnim listinam. Nato spregled vsebuje izjavo, ki se daje brez 
sodnega procesa po navodilih svete kongregacije zakramentov z dne 15. avgusta 1936.  
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V desnem delu listine pod besedilom je napisano, da škofijski ordinariat daje spregled 
zaročencema. Na levi strani je napisana plačana pristojbina v znesku 100 dinarjev. Na desni 
strani lista je z malimi tiskanimi črkami napisana beseda škof, ki ji sledi še podpis tedanjega 






Diplomsko delo dokazuje, da je zakon pomemben korak in se je nanj treba dobro pripraviti. 
Priprava zahteva celega človeka, saj se mora pripraviti na skupno zakonsko pot in na poročni 
dan. Pred poročnim dnem je treba opraviti oklice, ki se zapišejo v poročni zapisnik. Oklici 
so sporočilo javnosti, župljanom, da se zaročenca želita poročiti in stopiti na skupno 
življenjsko pot k Bogu. Župnijsko občestvo se seznani s poroko in če se pojavijo zadržki, 
lahko obvestijo župnika ali duhovnika, ki prisostvuje poroki. 
Kristjani poznamo tri vrste priprav na zakon: daljno, bližnjo in neposredno pripravo. Vsaka 
priprava zahteva svoj čas in je zelo pomembna. Daljna priprava zaobjema čas od rojstva 
naprej, ko nas starši vzgajajo in pripravljajo na odraslost. Bližnja priprava je čas zaroke in 
duhovne priprave. Zaroka v današnjem času ni več uradno opravljena v cerkvah, je predvsem 
čas od odločitve za poroko do trenutka, ko se sklene zakon. Neposredna priprava pa 
vključuje urejanje listin za poroko in sem uvrščamo tudi oklice.  
Cerkveni predpisi o oklicih so najtemeljiteje napisani v starem ZCP iz leta 1917, novi ZCP 
je glede tega bolj skop, pravzaprav dopušča, da ŠK izda območne kanone. Tako je JŠK in 
kasneje tudi SŠK naredila veliko spremembo glede oklicev, da se ne opravljajo več trikrat, 
ampak samo enkrat. Pisni oklici so morali biti prej izobešeni osem dni, sedaj samo tri dni, 
od tega mora biti en dan nedelja ali praznik. Kljub temu da je novi ZCP bolj skop glede 
cerkvenih predpisov o oklicih, je ravno novi ZCP veljaven in ga je treba upoštevati. ZCP 
1917 je stvar preteklosti, a je kljub temu pomemben, saj ga novi ZCP dopolnjuje.  
Zadržek je ovira, ki preprečuje zaročencema, da skleneta zakonsko zvezo pred Bogom. Te 
ovire so različne in jih ZCP jasno opredeljuje. Zaročenca lahko zakonsko zvezo skleneta, ko 
so odpravljeni vsi zadržki oz. je podeljen spregled zadržkov. Zadržki se dandanes pogosto 
pojavljajo, saj živimo v svetu, polnem ločitev in ponovnih porok. Ti ljudje niso pozorni na 
zadržke in želijo ponovno skleniti zakonsko zvezo. Pogosto jih morajo na to opozarjati 
župniki oz. tisti, ki prisostvujejo poroki; za zadržke so odgovorni tudi starši ženina in 
neveste. Zaročenca se na poroko pripravljata v družinskem krogu in ta jima pomaga s 
pripravami na poroko. Zadržki, ki se lahko pojavijo so: nedopolnjena zahtevana starost 
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zaročencev, nezmožnost spolne združitve, zakrament svetega krsta ni pridobljen, že 
pridobljen zakrament svetega reda, sorodstvo in storjena kazniva dejanja. O zadržkih je 
dobro biti seznanjen takoj ob načrtovani poroki, da se ne bi pojavili tik pred njo. Če se ne 
more pravočasno podeliti spregleda oklicev, župniki svetujejo, da kandidata darujeta sveto 
mašo. Namen diplomskega dela je tudi poudariti zadržke, ki se pojavijo ob izvršenih oklicih 
in ozavestiti vernike ter zaročence o zadržkih, ki se lahko pojavijo pred poroko. Če se zadržki 
pravočasno ugotovijo, mora župnik obvestiti krajevnega ordinarija, ki izvede ustrezna 
poizvedovanja. 
Cilj raziskovanja oklicev je bil predstaviti uporabo oklicnih listov. Župniki so v različnih 
obdobjih uporabljali različne vzorce, ki se med seboj razlikujejo po opisanih osebnih 
podatkih; novejši vzorci vsebujejo več osebnih podatkov zaročencev kot najstarejši obrazci. 
Obrazec se je torej nadgrajeval in dopolnjeval. Že sam naslov listin je različen, starejša 
obrazca sta Oklicni list in Naznanilo in sporočilo oklicev, novejši je Naznanilo oklicev. Vse 
listine imajo prostor za pečate dveh župnij. Te listine so župniki pošiljali na škofijo in na 
zadnji strani listin so na škofiji podelili spreglede oklicev. Starejši vzorci listin so pogosto 
izpolnjeni s tipkarskim strojem, novejši pa imajo ročno vnesene osebne podatke ali pa so 
prošnje za spregled oklicev poslane po elektronski pošti.  
Listine oklicev najpogosteje rešujejo župniki, ki kasneje prisostvujejo poroki. Ko listino 
izpolnijo z osebnimi podatki obeh kandidatov za poroko, obvestijo drugo župnijo, kjer biva 
drug zaročenec, da opravijo oklice. Na listini je prostor za dva pečata, za dve župniji 
(ženinovo in nevestino župnijo), ki sta opravili oklice. Župnik, ki bo prisoten na poroki, 
listino pošlje na škofijo in jo prosi za spregled oklicev. Škofija pošlje spregled, da lahko 
kandidata skleneta zakonsko zvezo. 
Namen oklicev ni samo ugotoviti zadržke, ampak je namen tudi pastoralne narave. Pastoralni 
namen je v današnjem času še posebej navzoč. Spodbuja se nova evangelizacija, da bi bili 
mladi pari odprti zanjo, jo postopoma ozavestili in veselo novico pričevali svoji družini in 
drugod. Cerkev še posebej priporoča izkustvo molitve in branje Svetega pisma, ki je vir 
življenja in jima bo pomagalo na njuni skupni poti. Duhovna poglobitev bo pomagala 
preprečiti težave in omilila bolečine, pomagala bo zaročencem in kasneje zakoncem na poti 
h Kristusu, ki je cilj življenja in hoje za Njim. 
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Pastoralni vidik oklicev sicer na oklicnih listinah ni opazen. Sklepamo lahko, da so pri 
prebranih oklicih župniki sami dodali prošnjo za molitev ali pa povabili in spodbudili 
župljane k pastoralnemu sodelovanju.  
Oklici so lahko tako ustni kot pisni; pisni oklici naj bi bili vidno izobešeni na cerkvenih 
vratih ali oglasni deski, vendar po raziskovanju v arhivu ni bilo mogoče zaznati, da bi bil 
kateri oklic pisno izvršen (ni bilo pisnega vzorca ali odrezka listine).   
Obrazce oklicev so v preteklosti izpolnjevali župniki, kar velja še v današnjem času. Župniki, 
duhovniki oz. tista oseba, ki prisostvuje poroki, opravi tudi pogovor z zaročencema, lahko 
tudi z vsakim posebej. Zaročenca morata prepričati župnika, da si želita zakonske zveze in 
se bosta poročila v ljubezni ter svobodi.  
Spregledi oklicev v literaturi nisi podrobno opredeljeni, vendar beseda sama pove, da je treba 
nekaj pregledati oz. spregledati. Spregled pomeni ugotovitev pristnosti zaročencev, da ju na 
poti do sklenitve zakonske zveze ne ovira noben zadržek ali pa je zadržek lahko na hitro 
odpravljen. ZCP omenja več vrst spregledov, najpogostejši je spregled oklicev. Oklici so 
natančno pregledani in po tehtnem razlogu se podeli spregled oklicev. Spreglede oklicev 
večinoma podeljujejo škofijski generalni vikarji ali pa ordinariji. Župnik sam ne podeljuje 
spregledov, razen ob upravičenem razlogu in po pooblastilu krajevnega ordinarija. Spregledi 
oklicev vsebujejo št. oklica, datum, datum prispele prošnje za spregled oklicev, odgovorno 
osebo, ki je spregled podelila, pečat in lastnoročni podpis. 
Raziskovanje diplomskega dela je bilo omejeno na oklicne liste in spreglede Župnije 
Petrovče, ki je del Škofije Celje. Zagotovo imajo tudi druge župnije v škofiji podobne, a tudi 
drugačne obrazce, ki bi pripomogli k še boljši raziskavi.    
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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 
 
V diplomskem delu so predstavljeni oklici pred poroko, ki so javno sporočilo župnijskemu 
občestvu, da se zaročenca želita poročiti. Oklici se v današnjem času običajno opravijo na 
nedeljo, lahko tudi na praznik, ko je navzoča večina vernikov. Glavni namen oklicev je, da 
se ugotovijo zadržki, ki bi ovirali zaročenca pri sklenitvi zakonske zveze. Če se pojavijo 
zadržki, mora škof ordinarij, župnik, pooblaščen duhovnik ali diakon, ki prisostvuje poroki, 
ustrezno ukrepati. Zadržki so različni in se morajo pred poroko spregledati. Med pogoste 
zakonske zadržke uvrščamo: nezmožnost spolne združitve, že obstoječa zakonska vez, 
mladoletnost, krvno sorodstvo in svaštvo, sveti red ter kazniva dejanja, kot je ugrabitev 
neveste ali umor zakonca itd.  
Pred poroko se iz upravičenih razlogov lahko podeli tudi spregled oklicev in tako zaročenca 
dobita dovoljenje, da se poročita brez oklicev. Spregled pred poroko lahko podeli apostolski 
sedež, škof ordinarij ali generalni vikar; v nekaterih primerih pa tudi pooblaščen župnik ali 
duhovnik.  
Oklicni listi so običajno listine formata A4. Župniki imajo pripravljene vzorce, v katere se 
vpišejo osebni podatki zaročencev in njihovih staršev. Oklicni listi imajo vpisan datum in so 
oštevilčeni. Oklici se izvršijo v župnijah, kjer sta zaročenca bivala vsaj šest mesecev. 
Običajno se oklici izvršijo v župnijah zaročenca in zaročenke in vsaka župnija opravljene 
oklice opremi s pečatom. Prošnje za spregled oklicev se pošiljajo na škofijo, in če so razlogi 
upravičeni, se spregledi tudi podelijo. Spregledi so običajno odtisnjeni na zadnji strani 
oklicev skupaj s pečatom in podpisom pristojne oblasti in obsegajo četrtino lista A4. 
Poznamo pa tudi posebno obliko spregledov zadržkov, to so listine formata A4, ki se 
sestavijo za vsak primer posebej. 
Ključne besede: 
cerkvena poroka, priprava na zakon, oklic, oklicni list, naznanilo ali sporočilo oklicev, 
dovoljenje, spregled, zadržek.  
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SUMMARY AND KEY WORDS 
 
 
The thesis represents banns of marriage, which are a public proclamation to the parish 
communion that a couple wishes to be wed. Today banns are usually carried out on a Sunday, 
or a holiday, when most of the believers are present. The main purpose of banns is to reveal 
and denounce any impediment to the marriage of the couple in question.  If there are any 
impediments, the Bishop Ordinary, the parish priest, the authorised priest or the deacon 
present at the ceremony needs to take appropriate actions. Impediments vary and have to be 
dispensed prior to the wedding. Most frequent impediments that occur encompass: inability 
of consummation, prior bond, underage, sacred orders, criminal acts such as abduction of 
the bride or homicide of a spouse. Consanguinity and affinity also represent an impediment. 
Prior to the wedding, based on justified reasons, dispensations from banns can be granted 
and the couple gets the permission to be wed without the banns. Dispensations from banns 
also vary and can be granted by the Holy See, the Bishop Ordinary or the vicar general and 
in some cases also the parish or authorised priest. 
Banns certificates are usually of A4 format. Parish priests already have samples, which 
require personal data of the couple and those of their parents. Banns certificates hold a date 
and are numbered. Banns of marriage are read in the parishes where the couple have lived 
for six months at least. Usually the banns are read in the fiancée and fiancé’s parish and each 
parish seals them. Requests for dispensations from banns are sent to the diocese and if the 
reasons are justified, dispensations are granted. Dispensations from banns are usually printed 
on the back side of the banns and cover one quarter of the A4 sheet together with the seal 
and the signature of the authority. There are also special forms of dispensation from banns, 
which are certificates of A4 format and are prepared individually for each case. 
Key words: 
Church wedding, marriage preparation, banns of marriage, banns certificate, banns 
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